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" L A R E G I A " de Calzados G a r a c h 
I líf^ N A i$ Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima pOCfin V\ ífl 
HJuylin, 10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. rílLulU l luü 
Oasa central: Oramacia :-: Sucursales: A n tesqui era, Uaén, Motril 
Lft SeMflNfl S A N T A 
Nuestra información ha de ser bre-
vísima, respondiendo a la realidad de 
unos días vados de interés, cuando de-
bieran estar llenos de animación y so-
lemnidad. De un lado la falta de atrac-
ción para la gente del campo y pueblos, 
y retraimiento de los de casa para salir 
a la calle, por no tener para qué; y de 
otro lado, la desbandada de cuantas 
personas han contado con medios para 
hacerlo, dirigiéndose a Sevilla y Mála-
ga, los dos grandiosos centros de emo-
ción patética en estos días de evocación 
cristiana, y también a Archidona, Ron-
da, Puente Genil y aun a pueb¡os de 
menor importáncia, que a su modo ce-
lebran la tradicional conmemoración re-
ligiosa. 
Sólo Antequera es la excepción, y 
esto no lo echan de menos los que 
pueden permitirse el lujo de viajar, 
sirio el pueblo modesto y el comercio 
que pierde mucho con la falta de pro-
cesiones. 
Terminaron los'sermones de Cuares-
ma, con los últimos pronunciados en el 
Carmen por el .ilustre magistral de Bur-
gos, don Félix Arrarás, cuya expresión 
elocuente, florido lenguaje y riqueza de 
conceptos, han causado gratísima im-
presión en el público antequerano que 
llenaba la hermosa iglesia y que acos-
tumbrado está a oír a buenos predica-
dores. 
El domingo de Ramos tuvimos los 
actos del día en la mayoría de las igle-
sias, siendo solemnísima la misa y pro-
cesión de palmas en la de San Sebas-
tián, con asistencia del Excmo. Ayunta-
miento y demás autoridades locales y 
de una enormidad de fieles, éntrelos 
que destacaban, como es lógico, las 
mujeres, que luciendo la airosa mantilla 
o el velo prendides de la clásica peineta, 




AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partjdos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
M A N U E L COBOS C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de Gomas. 
Reparación de automóviles y coclies de alquiler. 
eran la nota profana y bella en contras-
te con el ambiente místico de la so-
lemnidad. 
Asimismo, los divinos Oficios de Jue-
ves, Viernes y Sábado Santos y demás 
cultos anunciados para esos días en to-
dos los templos, tuvieron parecida ce-
lebración y concurrencia, exteriorizán-
dose como siempre la acendrada reli-
giosidad del pueblo antequerano. 
De la visita a los sagrarios hay 
que destacar la inmensa cantidad de 
devotos que recorrió las iglesias prin-
cipales, siendo Ifl ex-Colegiaia, como es 
n : 
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTA 
ESTEPA, 85. — Consulta diaria de 
10 a i y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
clínica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 
natural, la más visitada, admirándose el 
severo y grandioso monumento coloca-
do en la nave derecha. Los de los otros 
tempios, muy adornados y bonitos, 
siendo notable el estrenado en Santa 
Eufemia, más que por su mérito artísti-
co por ser reproducción del gran mo-
numento de la iglesia de San Pedro, 
cuya colocación se ha echado de me-
nos ya que este año pudo haber sido 
un motivo de atracción en unión de 
solemne Miserere, como hace algunos 
años. 
Y nada más de Semana Santa, sino 
que el buen tiempo, aunque algo frío, 
convidó a la gente a irse al paseo y al 
campo, para distraer el aburrimiento. 
Que el año que viene se nos depare 
mejor en cuanto a procesiones, y que 
éstas pisen por primera vez el nuevo 
pavimento, es lo que deseamos. ¡Aménl 
MOMENTO SUBLIME 
Los Apóstoles sintieron 
palpitar su corazón, 
y en el éxtasis cayeron 
de silente expectación. 
El Cenáculo ha quedado 
en el misterio sumido... 
Flota un perfume sagrado 
en el ambiente dormido... 
El Maestro, al fin, bendice 
el Pan, y amoroso dice: 
s Este es mi Cuerpo, comed. 
V entre sus manos cogiendo 
el Cáliz, siguió diciendo:^ . 
Esta es mi Sangre, bebed... 
O m ' 013311*1 P. GONZALO DE CÓRDOBA 
— Rágrina a.i — EL SOL DE ANTEQUEHA 
Important í s imas rebajas ofrece 
al p ú b l i c o 
C A S A B E R D U N 
de Antequera. 
¡Ocasión única de adquirir buenas ropas sin pagar casi nada! 
¡Vendedores: acudid antes que se acaben estas gangas! 
C r e s p ó n seda , a 1.50. - Sábanas confeccionadas, a 3.50. - Paños 
lona de cocina, a 0.25. - Colchas piqué, a 5.50. - Seda cruda, a 2.25. 
Percales fantasía, a 0.80, y los mejores percales conocidos, a 0.90. -
Delantales de cocina, a 0.65. 
B a t i s t a s a r ea l . - Pe rca les a d o s rea tes . - Cortes de traje 
para caballero, a 7.50. - Lanas para vestidos, las mejores, a 2 pesetas. 
Cretonas estampadas, a 0.75. - Piezas de holanda superior, a 10 pese-
tas. - Opal finísimo, a 0.90. - Crespón seda natural, a 3 pesetas. 
Crespón revés seda para abrigos, a 7 pesetas. 
R ico c o r t e e s t a m b r e para t r a j e c a b a l l e r o , a 2 0 ptas . 
S o l a m e n t e la C A S A B E R D U N p u e d e o f r e c e r e s t o s 
p r e c i o s . 
Curado fuerte blanco, a 0.50. - Driles para trajes, a 0.65. - Panas, a 
1.50. - Pantalones de pana, hechos, a 7 pesetas. - Blusa y pantalón, 
confeccionado, a 8 pesetas. - Calzoncillos de muselina, buena, a 2.50. 
Calzoncillos de léncerina superior, a 3 pesetas. - Fantasías para ves-
tidos en charmé, crep satén, georgette, y terciopelo seda. - Mantones 
de Manila bordados, grandes, desde 25 duros. - Colchas de seda y de 
crespón, bordadas, desde 20 pesetas. - Juegos mesa. - Juegos cama. 
P a ñ u e l o s , un r e a l docena . - P a ñ u e l o s b o r d a d o s , a 2 o 
c é n t i m o s . . - C o l c h o n e s hechos , a 7 .50 . - M e d i a s h i l o , a 
0 .40 . - M e d i a s s p o r t , a 0 .60 . - M e d i a s seda , a 0 .75 . 
Estos precios no son los corrientes en el comercio que acostumbra a 
vender todos estos artículos al doble, pero habiendo comprado la 
C A S A B E R D U N una enormidad de géneros para inaugurar su 
nuevo local y no siéndole posible abrir éste hasta final del mes próxi-
mo, se ve en la absoluta necesidad, por falta de sitio donde meter los 
artículos, de realizar éstos al precio que ofrezcan, en su local 
provisional 
C a l l e M a d e r u e l o s , 2 ( j u n t o a la i g l e s i a d e las Reco le t a s ) 
m n p n n m i A al que pueda comprobar que los precios fijados I y ü u I flu por la C A S A B E R D U N en sus anuncios no 
son rigurosamente exactos. i M b ^ r i 
PRECIOS RUINOSOS, PERO V É R D A d / : 
Vaya cuanto antes» a la 
C A S A B E R D U N 
C a l l e M a d e r u e l o s , 2 ( j u n t o a la i g l e s i a de las Reco le tas ) 
PRECIO FIJO. V É N T A S A L C O N T A D O . 
Cómo trabájan los alum-
nos del Instituto 
EJERCICIO DE CLASE, POR ANA MARÍA 
NEGRILLO CONTRERAS. 
Francisco Gómez de Quevedo 
y Villegas. 
SU VIDA. 
Nació en Madrid el año 1580; hijo 
de Pedro Gómez de Quevedo, secreta-
rio de la princesa María, y de María de 
Santibáñez, que asistía a la cámara de 
la reina. Eran oriundos del valle de 
Toranzo, en la montaña de Burgos, 
hoy provincia de Santander. 
Cursó sus primeras letras en el cole-
gio de los jesuítas de Madrid, Joven, 
perdió a sus padres. 
Estudió en Alcalá, donde aprendió 
lenguas clásicas, francés e italiano; lue-
go, filosofía, teología, santos padres, 
etc. En sus años de estudiante en la 
célebre Universidad, debió adquirir 
gran experiencia de la vida. En Valla-
dolid cursó y en la corte logró el favor 
del público como poeta: en las «Flores 
de Espinosa> hay diecisiete composi-
ciones de Quevedo, yendo a los alcan-
ces de Góngora. Tuvo correspondencia 
con el gran humanista Justo Lipsjo, que 
influyó filosófica y literariamente so-
bre él. 
Vuelta ía corte a Madrid, aquí vino 
Quevedo, donde residió hasta 1613; 
señálase esta etapa por una gran acti-
vidad literaria (varios Sueños). En casa 
del conde de Miranda discutió con el 
maestro de armas Luis Pacheco de Nar-
váez, acerca de un género de aconteci-
miento indicado en las »Cien conclur 
siones> de éste, y prácticamente le de-
mostró su opinión quitándole el som-
brero de un botonazo. Ambos fueron 
enemigos: Quevedo ridicuiarizó a Pa-
checo en «El Buscón; Pacheco, sacó 
a plaza a Quevedo en «El Tribunal de la 
justa venganza >. 
Trabó amistad con él duque de Osu-
na y entró en la hermandad de esclavos 
del Santísimo Sacramento. 
El Jueves Santo de 1611, una señora, 
al parecer de distinción, estaba oyendo 
devotamente las tinieblas en la iglesia 
de San Martín; se le acercó un homflre 
y tras pequeño diálogo, la abofeteó. 
El desacato al lugar en un día tan se-
ñalado y la afrenta a una dama, indig-
naron a Quevedo tanto, que afeó al 
otro su conducta, luchó cón él en el 
atrio de la iglesia y le mató de una es-
tocada. Para salvarse marchó a Sicilia 
donde era virrey el duque de Osuna. 
En 1612 hallábase de nuevo en la 
Torre de Juan Abad, desde donde titu-
lándose «licenciado y teólogo complu-
tense»; dedicó libros al cardenal Sandor 
val y a doña Margarita de Espinosa, tía 
del poeta «antequerano», para borrar 
la impresión que a ésta hicieron sus, 
travesuras. Marchó a Italia, siendo con-, 
fidente y consejero del duque de .Osu-
na. Aprovechando el disgusto que los 
de Niza tenían con el duque deSaboyar^ 
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Quevedo intentó que esta ciudad se 
declarase por España. El de Saboya 
hizo corlar la cabeza a los conspirado-
res, y Quevedo advertido secretamente 
huyó a Qénova, salvando a la familia 
de su huésped y dirigiéndose a Sicilia; 
aquí compartió con el de Osuna los 
cuidados del gobierno. Designado por 
el Parlamento, trajo a Madrid el dona-
tivo de Sicilia, e intercedió acerca de 
Uceda y Lerma para que nombrase vi-
rrey de Nápoies al de Osuna, como se 
hizo. El virrey encargó a Quevedo los 
asuntos de Hacienda, donde se mostró 
activo y desinteresado. La república de 
Venecia, que vió deshecha su escuadra, 
hubo de pedir auxilio a Felipe II I ; esta 
negociación y la tocante a la restitu-
ción del Adriático pasaron por manos 
de Quevedo. 
El marqués de Bedmar, embajador en 
Venecia, don Pedro dé Toledo, gober-
nador de Milán, y Osuna, vieron que la 
república era la causa de las guerras de 
España, y Quevedo fué a consultar con 
Bedmar. Venecia vió un peligro en Osu-
na: el Consejo de los Diez se reunió en 
sesiones secretas, y un fraile servita vió 
el medio de salvar a Venecia de la su-
puesta conjuración. Se ahorcó a mu-
chos extranjeros; se h\zo correr la voz 
de que existía un complot para volar el 
Senado, y que la cabeza del movimien-
to era el nombrado jacques Pierrés, y 
Pedro Barbarroja le arrojó al mar en 
un saco. Bedmar tuvo que abandonar 
Venecia. En la noche terrible de las 
ejecuciones, Quevedo se salvó disfra-
zado de mendigo, y, gracias a su acento 
italiano, burló a los dos esbirros que 
tenían orden de matarle, entre los cua-
les estuvo sin que le conocieran. 
Por iniciación del duque de Medina-
celi, casó con doña Esperanza de Ara-
gón y la Cabra, virtuosa y modesta 
dama de Cetina, viuda con varios hijos; 
tuvieron disgustos y pleitos y se sepa-
raron definitivamente. 
Encontró Felipe IV en la servilleta el 
raeinorial que empieza «Católica, sacra 
y real Majestad» y se averiguó que el 
autor era Quevedo. A las once de la 
noche del 7 de Diciembre de 1639, 
cuando estaba estudiando, dos alcaldes 
de Corte, con gran secreto, se apode-
raron del poeta, y aquella misma noche 
fué llevado a San Marcos de León, 
donde estuvo preso cuatro años en os-
curo y húmedo calabozo. Por influen-
cia del presidente del Consejo de Cas-
tilla, don Juan de Chumacero, le decre-
taron la libertad del encarcelado. Que-
vedo,, viejo y achacoso, se retiró a la 
Torre de Juan Abad, y murió cristiana-
mente en Villanueva de los Infantes el 
año 1645. 
(Continuará) 
P a r a 1.a C o m u n i ó n 
Libros de Misa y preparación.—Estam-
pas impresas.—Cromos para cuadros.— 
Rosarios.—Medallas, etq. 
De venta en EL SIGLO XX. 
CASA CAÑAS 
Infante D. Fe rnando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado- un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
P e r f u m e r í a a grane l g en i r a s c o s , de l a s noejores noar-
c a s R a c i o n a l e s cj e x t r a n j e r a s . — J a b o n e s . — T i r a s bor» 
d a d a s , — ü i g a s . — M e d i a s . — T i r a n t e s . — C u e l l o s . — 
C o r b a t a s . — L i a n i l l a s y s e d a s p a r a labores e 
infinidad de a r t í c u l o s . 
'TTladr/gaíes 
Para mi querido amigo Pepe 
Muñoz Burgos y para EL SOL DE 
ANTSQUERA. 
Era un vergel florido 
y una fuente encantada, 
rumor casi sentido 
de un aura coquetona y perfumada. 
Era la noche aquella 
-en que la rosa bella 
se retrató en la fuente cristalina; ' 
y al ver tan peregrina 
belleza, no igualada, 
sintiéndose envidiosa 
se ocultó presurosa 
tras las nubes, la luna plateada. 
Volvió la primavera 
y con ella nacieron los amores; 
ya comenzó a trepar tu enredadera 
y en tus macetas a lucir las flores... 
Tus manos cuidadosas 
cultivaron con ansia y con ternura, 
las flores más hermosas 
que te brindó natura; 
y ocurrió, que las bellas mariposas, 
que con alas sedosas 
en tus flores libaban ambrosía, 
dudaron cierto díat, 
si posarse en tus manos o en tus rosas... 
Cruza el risueño prado 
el riachuelo que entona dulce canto, 
ya está el campó esmaltado 
con peregrino manto 
de flores, que le adornan con su encanto. 
Vino el ave parlera 
y en el árbol florido, 
formó con pajas su caliente nido 
Al sol de la naciente primavera; 
mas dejó en el olvido 
de ponerlo entre ramas escondido, 
y llegó mano artera, 
que con furia y con saña le robaba, 
el nido que su amor allí colgaba.,. 
R. de la LINDE. 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
kaya de str publicado con seudónimo, si no 
viene ¡irmodo por su autor. 
SOLILOQUIOS BREVES 
Vanidad de vanidades 
E l hombre tiene una irrefrenable in-
clinación a singularizarse, a llamar la 
atención. Experimenta con ello un gran 
placer, y a ello se llama vanidad. La va-
nidad se enseñorea del mundo, adoptan-
do a veces formas hipócritas. Por eso se 
han preocupado tanto de ella los ascetas. 
Esencialmente vanidoso es el que goza 
exhibiéndose, aunque también lo es algo 
el que se oculta a todo trance. Es cues-
tión de formas y de grados. Por otra 
parte existen vanidades éticas o permiti-
das y vanidades inmorales o no per-
mitidas. 
' En uno de los actos en que más se 
manifiesta la vanidad es en los enlaces 
matrimoniales: los trousseaux para en-
vidia de amigas; el traje de novia, con el 
que rara vez gana la belleza femenina; 
el lunch, en el que se apipan los invita-
dos; el viaje de luna de miel, semejante 
al vuelo nupcial de ios insectos y que 
tanto perjudica al primogénito. Las no-
vias proletarias aquí cifran su vanidad 
en el paseo nocturno por las calles princi-
pales,muellemente recostadas en el «auto* 
i encristalado, bien iluminadas para ser 
bien vistas, tocadas del velo blanco, a 
veces prestado, y con los azahares na 
siempre lozanos. 
Son éstas, como las de los entierros, 
pequeñas vanidades permitidas, que unos 
miramos con admiración, cuando no con 
envidia, y otros con una suave sonrisa 
humorística o una maligna ironía en 
ojos y labios. Mas si intentaran por estas 
tierras algunos contrayentes ir a la igle-
sia en bicicleta, cubiertos de flores, escol-
tados de igual guisa por los invitados, o 
si pretendieran celebrar la ceremonia 
nupcial en traje de baños y dentro de 
una piscina, genialidades extranjerqs que 
nos ha narrado recientemente la Prensa* 
correrían el riesgo de ser linchados. 
Por muchísimo menos, en la vida co-
rriente, caemos bajo las iras populares y 
burguesas, fíay que m desentonar ni ea 
lo más báladi: ser mansa, obediente jr 
sumisa oveja de la grey. 
EMILIO 
— Página EL SOL DE ANTEQUERA 
No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar ar t í cu los de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios m u y m o d e r a d o s . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece m i l a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
.Sábanas » corte 
Sábanas > matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, <Camero» 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
















A inmejorables precios ofrecemos: 
P a ñ e r í a , D r i l e s , Co lchas d e t o d a s c lases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S I LE A C O N S E J A M O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa las t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda, extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. - * 
7 . - » 
le aseguramos, que . vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D DE SEVILLA, le proporciona esta ocasión. 
Grandes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad ** e Sevilla 
GLORIA PURA 
San Pedro de buen humor 
se sintió cierta mañana 
y, al abrir la puerta eterna 
de la Gloria, estas palabras 
pronunció ante las innúmeras 
y ultraterrenales almas 
que, con paciencia, la dicha 
de verse dentro aguardaban. 
—Hoy sólo a la Gloria quiero 
que pasen las que yo vaya 
viendo que son de mujeres 
almas que estas circunstancias 
en vida reunir pudieron, 
que son: simpatía, labia, 
belleza, garbo, sandunga, 
nobleza, viveza y gracia. 
Y después de decir esto 
fué San Pedro, con gran pausa, 
preguntando de qué punto 
de la tierra eran las almas. 
Conforme lo iban diciendo 
respondía el Santo:—¡Vaya! 
No reuniste tú, alma bella, 
cuando en la tierra morabas, 
todo lo que junto exijo 
que en una mujer se haya 
visto en vida. Yo comprendo 
que ahora pido en gran escala, 
pero cuando algo se pide 
debe ser en abundancia. 
En esto un alma se acerca 
y San Pedro así le habla: 
—¿De dónde eres tú, alma mía? 
—Yo—dice la interpelada— 
soy de Antequera, San Pedro, 
pero nada en mi hay que valga. 
—¿Malagueña?... Pues escucha: 
la gloría en la Gloría encaja. 
Y apartándose a un lado, 
añadió San Pedro:—¡Pasa! 
ANGEL PALÁNQUEX 
La copla andaluza 
Para mi querido y distinguido' 
amigo D. Manuel de las Peñas 
Arnould, oficial de Hacienda. 
Quimeras de poetas soñadores 
que nacen de sus almas en el fondo; 
suspiros con lenguaje bravo y hondo; 
reflejos del sentir; bellcs amores; 
melodiosa expresión, que es lenitivo 
de pesares profundos y de anhelos; 
dulces voces que suben a los cielos; 
del regional tipismo nervio vivo; 
en el campo, es aliento poderoso 
de los honrados hijos de la gleba 
de este nuestro solar que tanto amamos. 
¡Eso y más todavía es el hermoso 
cante que elogio, caro amigo, en prueba 




3ninas de escribir, e buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX<t 
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HECHO SALVAJE 
INTENTA ASESINAR fl 
Ü N Z A 6 A L , P R I M 0 S U V 0 
EL CRIMINAL, DETENIDO 
El jueves, sobre las nueve de la no-
che, tuvimos noticia de que en el hospi-
lal de San Juan de Dios había un mu-
chacho gravemente herido en la cabeza, 
que según parecía había sido víctima de 
un intento de asesinato. Nos persona-
mos en el establecimiento benéfico én 
cuya sala de operaciones se hallaba el 
pequeño, que había sido curado de 
primera intención por el médico señor 
Espinosa. 
Por el labrador del cortijo Arrahatos, 
de este término, situado en la llamada 
Dehesa de las Yeguas, próxima a Villa-
nueva de Cauche, )osé Romero Paradas, 
nos informamos de que el muchacho, 
lo mismo que sus padres, estaba a su 
servicio hace] tiempo. El día de autos, 
el zagal, que se llama José Pedraza 
Vegas y tiene 12 años, guardaba unos 
chivos a espaldas del expresado cortijo, 
y ya a la caída de la tarde, cuantos se 
hallaban a la entrada de la finca oyeron 
unos lamentos y voces de socorro que 
les hicieron correr en busca del que los 
daba y que no era otro que el zagalillo, 
al que encontraron chorreando de agua 
y arrojando sangre por la cabeza. A 
pesar de su estado, el muchacho declaró 
que había intentado matarle un primo 
suyo, cuyo nombre dió. 
Afortunadamente por la carretera, 
que pasa por delante del cortijo, transí-
taba una camioneta, cuyo conductor 
fué lequerido para trasladar el herido 
a Antequera, como así lo hizo, aunque 
no venía a étita. 
Como hemos dicho, el muchacho fué 
asistido inmediatamente en el hospital 
apreciándosele tres heridas producidas 
por pedradas, una de ellas muy grave 
por hundimiento de los huesos del crá-
neo. Después, el señor Espinosa, asis-
tido por sus compañeros los doctores 
Aguila Castro y Acedo,procedió a prac-
ticar la delicada operación que requería 
el estado del heiido, haciéndola con 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
BAKELITE 
(Ininflamable, Irrompíble ] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Saqrado Corazón. 
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éxito hasta ahora, pues ayer tarde 
pudimos interrogar al mismo. 
DECLARACIÓN DEL ZAGAL. 
José Pedraza Vegas es un muchacho 
muy vivo y listo, por lo que es muy 
apreciado en la finca donde trabaja. 
Nos dice que se hallaba guardando 
chivos cuando vió venir a su primo 
José Pedraza Conejo, hombre de unos 
treinta años, y el cual se puso a buscar 
algo y al interrogarle dijo que estaba 
buscando un nido de perdices. Momen-
tos después, cuando el zagal estaba 
distraído, sintió que caía cerca de él una 
piedra, y al noiar que era su primo el 
que se la había arrojado, creyó que era 
por juego, pero el otro le dijo que se 
acercara, y al hacerlo le tiró dos piedras 
más que le alcanzaron en la cabeza, y 
luego le cbgió del cuello, diciéndole 
que lo iba a matar, y en efecto, para 
consumar su propósito le arrojó a una 
gran charca, de cerca de un metro de 
profundidad, que con las lluvias se 
forma en el lugar donde el suceso se 
desarrollaba. 
Dice también que al verse 'él en el 
agua, y al intentar salirse, el criminal 
le empujó nuevamente, hasta que el 
pobre niño, muerto de miedo, quedó 
quieto, haciendo creer a aquél que 
había perecido. Poco después, y viendo 
que el otro había huido, pudo salirse 
del charco con grandes esfuerzos y 
gritar para que acudieran en su auxilio. 
DETENCIÓN DEL AUTOR. 
En la madrugada de ayer fué ingresa-
do en la cárcel José Pedraza Conejo, 
causante de las heridas que sufre el 
pequeño zagal, de quien es primo por 
parte de padre y madre. Su detención 
la efectuó ta Guardia civil del puesto de 
Cauche, en una casilla de peones cami-
neros, y al ingresaren la prisión se hizo 
cargo del mismo el vigilante don José 
Cruz. 
Según los informes que hemos podi-
do adquirir, parece que el citado indi-
viduo ha declarado que estaba embria-
gado cuando se encontró a su primo, y 
los vapores del vino le cegaron, dán-
dole la mala idea de tirarle una piedra; 
que ésta le dió y el niño cayo al suelo, 
pero él no creyó haberle hei.ho daño... 
Como detalles para que el lector vea 
lo obscuro que se presenta este suceso, 
respecto a los móviles del mismo y a la 
mentalidad de su auior, diremos que 
ésre había venido por la mañana a Ante-
quera, regresando en unión de su madre 
y un hermano del que iba a ser su vic-
tima, con el que había bebido un.is 
copas durante su estancia en ésta, y 
con el cual bromeó por el camino. 
Sobre las tres de la tarde llegaron a la 
casilla del cortijo de los Monos, donde 
habitan los mencionados y sus familias, 
y a poco se ausentaría el José, que 
oespués de cometido el delito regresó 
a la casilla, estando en ella cuando 
fueron a decir a los padres del zagal 
que a éste le había dado un dolor y lo 
habían traído a Antequera. El padre fué 
corriendo al cortijo de Arrahatos y asi-
mismo lo hizo la madre, a quien entre 
otras personas acompañó el agresor, el 
cual no aludió para nada a su interven-
ción en el suceso, enterándose aquéllos 
de lo ocurrido cuando ya estuvieron en 
Antequera, y siendo su sorpresa grande 
al saber que el autor era su sobrino, 
pues no pueden sospechar qué resenti-
mientos [o intenciones le indujeron a 
agredir al pequeño. 
Es, pues, milagroso que eL zagalillo 
no muriera a consecuencia de las pedra-
das, que a pesar de su declaración de 
que le fueron causadas al tirarle las 
piedras, hay que suponer que la más 
grave, por lo menos,le fué hecha cuan-
do le tenía sujeto por el cuello, así 
como tampoco murió por la inmersión 
en el agua; y es asimismo providencial 
que pudiera declarar quién era su agre-
sor, pues de haber muerto, hubiera 
quedado impune el asesinato o hubie-
ran sufrido molestias y perjuicios algu-
nos inocentes. 
ACTUACIONES. 
El Juzgado de Instrucción ha abierto 
el correspondiente sumario, comenzan-
do su actuación, con la declaración del 
herido y de cuantos pueden aportar 
detalles del suceso, siendo de desear 
que sus interrogatorios conduzcan al 
esclarecimiento total de los móviles que 
perseguía el autor del salvaje intentó. 
En el próximo número claremos los 
detalles nuevos que podamos obtener. 
J O S E N A V A R R O 
B E R D U N 
MMlFlTMiLH 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELE^OHO 1S4: :=: A N T E Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Obsequio al alcalde 
Los empleados de las oficinas y obre-
ros de la Sociedad Azucarera Anteque-
rana, habíanse propuesto festejar al con-
sejero adjunto de la Gerencia, don José 
García Carrera, como exteriorización 
desús simpatías y agrado con que han 
visto su designación para el cargo de 
alcalde. 
El pensamiento tuvo su realización 
el pasado lunes, en la finca El Romeral. 
Presidieron el banquete, con el aga-
sajado, los jefes de las oficinas don Si-
món Cerezo Berdoy y don Francisco 
de la Cámara García; el director de la 
fábrica don Salvador Vilanova; don 
Agustín B ázquez Pareja, y otras per-
sonas, ocupando los restantes asientos 
los demás empleados y obreros de la 
Azucarera. 
Reinó durante la comida la mayor 
alegría, y al finalizar la misma, hablaron 
varios de los asistentes, que dedicaron 
palabras de afecto al señor García Ca-
rrera, en quien más que un jefe veían 
siempre un compañero de trabajo y un 
amigo cordial y expansivo. El home-
najeado contestó agradeciendo el obse-
quio y mostrándose satisfecho por esta 
cariñosa demostración de simpatía de 
que le hacía objeto el personal de la 
Azucarera. 
ionitos innis tó vistas de Intepia 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
-: N O T I C I A S I-
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo desde hace 
unos días, el teniente alcalde de este 
Ayuntamiento, don Juan López Gómez. 
Ha tenido un aborto, del que afortu-
nadamente ha salido bien, la esposa de 
nuestro amigo don Antonio Cañas Gar-
cía, habiendo sido asistida por el doctor 
Acedo. 
Padecen enfermedad gripal, la esposa 
del industrial don Miguel Lopera, e hija 
Mariquita. 
Igualmente se halla enfermo, nuestro 
amigo don Juan Pérez Guzmán. 
Hállase algo mejorada la señora doña 
Victoria Checa, viuda de Muñoz. 
Deseamos pronta mejoría y restable-
cimiento a dichos enfermos. 
LETRAS DE LUTO 
Ha causado general sentimiento la 
muerte del probo director de la 
sucursal en esta plaza del Banco His-
pano Americano, don Miguel Muñoz 
Vegas, ocurrida el pasado Viernes Santo. 
La cortesía, bondad y demás dotes 
personales que le distinguían, y las ap-
titudes que poseía para el desempeño 
de su cargo, hiciéronle merecer ia esti-
mación de cuantos le trataron o tuvie-
ron con él relación alguna. Deja por 
ello recuerdo perenne, y es justa la 
condolencia sentida por sus amigos y 
subalternos de la expresada sucursal. 
Dios haya acogido su alma, y le dé 
el premio merecido. 
El acto del entierro, verificado ayer 
tarde, fué una gran manifestatión de 
pésame, llevando las cintas don Ildefon-
so Mir de Lara, don Francisco de P. Ro-
bledo, don Antonio Casco García, don 
Manuel Hidalgo Terrones, don Fran-
cisco de la Cámara López y don Ber-
nardo Laude Bouderé, y presidiendo el 
duelo de familia el alcalde, don José 
García Carrera; vicario arcipreste, don 
José Moyano Sánchez; comandante, se-
ñor Salas; interventor del Banco, señor 
Jiménez; cajero del mismo, señor Ga-
llardo, y jefe de Correos, señor Pipó. 
Acompañamos en su justo sentimien-
to a la viuda e hijos del finado y demás 
familia. 
Nuestro buen amigo y compañero 
de industria tipográfica, don Francisco 
Ruiz Borrego, pasa por la pena de ha-
ber visto morir en la primavera de l.i 
vida a su hija Aurelia, joven de 16 años 
de edad, que falleció el miércoles des-
pués de haber luchado con la muerte 
durante largos meses. 
Dios tenga en su seno a la infortu-
nada joven, y que sus padres y herma-
nos tengan la necesaria resignación 
cristiana en su justo dolor. 
DE VIAJE 
Pasando en ésta los días de Semana 
Santa, hemos visto a nuestros amigos y 
paisanos, don Antonio y don Alfonso 
Casaus Alvarez, don Miguel Narváez 
Cabrera, don Rafael Jiménez Vida, don 
Antonio y don Daniel Gálvez Cuadra, 
don Manuel Gómez, don Miguel Man-
jón, don Francisco Cabrera Espinosa y 
don Nicolás Delgado. 
TRASLADO 
Ha sido destinado a la central de 
Málaga, a petición propia, nuestro par-
ticular amigo y activo oficial de Co-
rreos durante muchos años en esta es-
tafeta, don Pedro Puche Aragüez. 
Deseamos le sea de provecho su tras-
lado a la capital. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará durante toda la semana en 
la iglesia de la Victoria. 
CÍRCULO RECREATIVO 
Mañana lunes, a las diez de la noche, 
tendrá lugar en este Círculo una junta 
general extraordinaiia para tratar asun-
tos de interés y cubrir vacantes produ-
cidas en su Directiva. 
Se ruega asistan los señores socios. 
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CASAMIENTO 
El miércoles tuvo lugar el enlace 
matrimonial del joven tipógrafo de esta 
imprenta don Francisco Fernández 
Luque, con la joven Rosario Bellido 
González. 
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia 
de San Pedro, siendo apadrinados los 
contrayentes por sus hermanos el indus-
trial don Antonio Bellido y esposa. 
Después del casamiento hubo fiesta, 
y los nuevos esposos marcharon al día 
siguiente a Málaga. 
Les deseamos una luna de miel 
eterna. 
CRUZ DE MAYO 
Organizada por el Antequera F. C , 
el próximo día 3 de Mayo se celebrará 
en el salón Rodas una estupenda fiesta, 
que, a juzgar por las noticias que tene-
mos, resultará un verdadero aconteci-
miento. 
LA INCORPORACIÓN A FILAS 
Se ha ordenado la incorporación de 
los reclutas del servicio fordinario del 
reemplazo de 192Q (segundo llama-
miento), que se destinan a servir en la 
Península y Baleares. 
Ello tendrá lugar en los días 26 y 27 
del actual. 
El día 30 y 1.° de Mayo, comenzará 
la movilización, distribuyéndose los re-
clutas entre los Cuerpos respectivos. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Esta entidad obrera nos ruega haga-
mos público, para conocimiento de los 
asociados que no hayan recibido comu-
nicación, que el nuevo domicilio social 
ha quedado establecido en los altos del 
restaurante del señor Vergara Nieblas, 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El próximo sábado 26, a las nueve 
de la noche, celebrará esta agrupación 
asamblea general, en su domicilio so-
cial, Peñuelas, 25, en la que han de tra-
tarse asuntos de verdadero interés para 
la causa. 
Se ruega la puntual asistencia. 
SALÓN RODAS 
«Nos veremos en la cárcel», es el 
título de la interesantísima película que 
esta noche se estrena en este salón. El 
asunto es sugestivo y en él destaca la 
interpretación de jack Mulhall. La cinta 
es una de las mejores exclusivas ameri-
canas producida por la First National y 
se divide en cinco partes. 
Completará el programa una película 
cómica, titulada «Sonrisa de enamo-
rado.» 
El lunes, la gran película «El jinete 
de las montañas», por Ken Maynard en 
su famo^ caballo Tarzán. 
El viernes y sábado se reprieará la 
grandiosa y monumental interpretación 
de la vida del Redentor, titulada «Rey 
de Reyes», pasándose una parte cada 
noche. 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
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EL PRECIO DEL ACEITE 
En reunión celebrada por el alcalde 
con los vendedores de aceite en canti-
dad y al por menor, se acordó el jueves 
la rebaja del expresado artículo, fiján-
dose el precio de 1.30 el litro, 0.65 el 
medio litro y 0.35 el cuarto. 
Es una medida que beneficia al con-
sumidor, por lo que merece aplausos 
nuestro joven alcalde. 
EL INQUILINATO 
Advertimos a los interesados que 
desde el día 22 y por el plazo de diez 
días, se hallará expuesta en la oficina de 
Arbitrios de este Ayuntamiento,' el pa-
drón por que ha de regirse el cobro del 
arbitrio de inquilinato en el presente 
año. 
INTERERA A LOS QUE TIENEN 
AGUA EN SUS CASAS 
Por orden del señor alcalde, desde 
hoy se llevará en la jefatura de Policía 
una relación de quejas que por falta de 
agua formulen los propietarios y veci-
nos que tengan cañerías en sus casas. 
Por consiguiente, los interesados que 
noten alguna deficiencia en el servicio 
deberán comunicarlo directamente a la 
expresada oficina, donde se darán las 
oportunas órdenes al empleado munici-
pal que lo tiene a su cargo, con lo cual 
quiere nuestra primera autoridad que 
se corrijan inmediatamente las irregu-
laridades o abusos que puedan come-
terse. 
A LOS QUE TENGAN PERROS 
Por la Alcaldía se ha ordenado que, 
pasados los días que quedan de este 
mes y que se dan como plazo para que 
los dueños de perros provean a éstos de 
bozales, se proceda a cumplir las Orde-
nanzas en cuanto a perseguir a los canes 
que no los lleven y a multar a los pro-
pietarios que no se atengan a lo dis-
puesto y que tiene por fin evitar los re-
petidos sucesos a que están dando lugar 
los animalitos expresados. 
«LA RAZA» 
Gran revista hispánica, de actualidad 
española con secciones relativas al mun-
do musulmán, al americano y al sefardí. 
Los mejores escritores son colabora-
dores de esta revista. 
40 céntimos, en El Siglo XX. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Mérecillas, 19. 
«ENCICLOPEDIA SOPEÑA» 
Si quiere poseer un buen diccionario 
enciclopédico que supere a los peque-
ños por la extensión de su vocabulario 
y profusión de grabados y láminas en 
colores, y a los grandes por su precio, 
accesible para todos, vea en la librería 
El Siglo XX esta obra, en dos lujosos 
tomos. —Se vende al contado o plazos. 
C H I S T E S 
El presidente al acusado: 
—Pero, por qué, vamos a ver; ¿quie-
re usted decirme por qué ha robado 
usted la mercancía y no ha robado el 
dinero? 
El acusado: 
—¿También usted me va a gritar por 
eso? Lo mismo me ha estado diciendo 
mí mujer todos los días. 
En una ocasión fué llamado a decla-
rar un detective discípulo de Sherlock 
Holmes. 
—A mi juicio—dijo el aprendiz de 
detective, dándose mucha importan-
cía—; la victima ha sido asesinada des-
pués de comer. 
—¿En qué se funda usted para su-
poner tal cosa?—le pregunta el presi-
dente. 
Y el detective contesta: 
—La victima, señor, ha sido asesina-
da con un cuchillo de postre. 
En cierta ocasión había condenado el 
tribunal a un pobre hombre que era 
irresponsable, a juicio del defensor, 
porque era tonto y el defensor se lo 
hacía ver al presidente. 
—Bueno, señor presidente, ¡por Dios!, 
¿no está usted viendo que es tonto? 
— ¿Y qué?—contestó el presidente—. 
Eso no es una razón para no conde-
narle. Los tontos son también hombres 
como usted y yo. 
Taquigrafía 
«Tratado de Taquigrafía y E ementos 
de Mecanografía», por don Eugenio 
Fernández de la Rosa. 5 pesetas. 
Or vent* «a la librería «El Siglo XX». 
— Plgtna §.• — n BU BOU DB ^NTEQUEH/V 
lUIOHIdVILES CHEVROLET cmnionES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L fl Y D fl 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
M E S O N E S , 18 
CRONICA DE S U C E S O S 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL. 
UNA SEÑORA, LESIONADA. 
El pasado miércoles ocurrió un acci-
dente de automóvil en la carretera de 
Campiljos, junto a los terrenos del cor-
tijo Mancha. Un coche que procedía de 
Granada y marchaba con dirección a 
Sevilla, perdió Jla dirección, yendo a 
dar dos vueltas de campana y destro-
zándose. 
En él viajaban don Alfonso García 
Tobajas y su esposa doña Adriana 
García Valdecasas con un hijo y una 
criada, en el accidente resultó la señora 
con la fractura de la clavícula izquierda 
y otras lesiones, y la sirvienta también 
con algunos golpes y erosiones. 
Trasladados a Antequera en otro 
vehículo que pasaba, se alojaron en el 
hotel Infante, donde curó a las lesiona-
das el doctor Gallardo Pozo. 
SUCESO EXTRAÑO 
Ha sido ingresado en la cárcel, a dis-
posición del juez de Instrucción, un in-
dividuo llamado Francisco Soriano Mo-
reno, de calle Toronjo, el cual estaba 
haciendo ciertas señas, al parecer amo-
rosas, y al llamarle la atención el em-
pleado de arbitrios Cristóbal Alarcón 
Pozo, que prestaba servicio en el fie-
lato de la Puerta de Granada, sacó una 
pistola y se la puso en la sién al mismo 
tiempo que le dirigía palabras ofensivas. 
Según parece, el citado individuo 
está pretendiendo a una mujer, casada, 
que vive cerca del fielato, y la cual le 
ha denunciado por allanar su morada y 
hacerle proposiciones inmorales, y a su 
negativa le dirigió amenazas graves. 
DENUNCIAS 
A disposición del juez municipal ha 
sido puesto el pescadero Francisco Ló-
pez, porque no hizo caso al requerirle 
los guardias para que no pregonara el 
Viernes Santo, y luego negarse a decir 
su nombre y domicilio. 
La joven de 26 años Encarnación Es-
pinosa Rambla, de calle San Felipe, 
denuncia a su antiguo novio Antonio 
Cabello (a) el Forastero, por maltrato 
de palabra y obra. 
MORDIDOS 
En el hospital fué curada Joaquina 
Fernández, de calle del Rastro, por ha-
ber sido mordida por un perro en calle 
Estepa. 
También ha sido asistido el niño 
Juan García Bravo, de la plazuela dd 
Espíritu Santo, de unas erosiones cau-
sadas por un perro de Manuel Rosas. 
Ambos perros han quedado en ob-
servación. 
Serán publicados cuantos trabaios orí* 
Einales m nos remitan, si el Consejo d* 
Redacción los juzga admisiblts. 
OBRAS A 2 PESETAS CADA TOMO 
«El tribunal de la sangre», por R. Orte-
ga y Frías, (dos tomos). 
«El coche número 13», por Javier de 
Montepín. 
«E1 ahorcado», del mismo autor. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
M TIEND 
Lucena , 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en inedias de I7ÍI0 g seda de la 
acreditada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposición de Barcelona. 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
EU W L DG ANTEQUERA P S f C a i 9* - i 
OH 
bajones 
La l iberación'del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
¿ W I S 0 5 B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
os halláis débiles, decaidos, tomad 
Jarabe d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
oepo R íes 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar 
el anunciado partido entre San Román, 
de Málaga y el Antequera F. C , dispu-
tándose-una copa, regalo del primero 
de los citados club. 
Hoy marcha a Herrera, para conten-
der con el titular de aquella población, 
el C. D. Español, de ésta. 
También en este partido se disputa-
rán una magnífica copa que ofrece la 
directiva de aquel club. 
El próximo domingo 27, volverán a 
enfrentarse en partido amistoso, el Real 
Málaga F. C. y el Antequera F. C, 
existiendo para este partido gran ex-
pectación. 
E. QUIPIER 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble cEI paso del Regi-
miento>, por E. Vega. 
2. ° Tango «El Guajiro», por José 
Ortega. 
3. ° Fox-trot «El Gato Pipitaña>, por 
J. Ortega. 
4. ° Schotisch «En la pradera», por 
J. Ortega. 
5. ° Fantasía de la zarzuela «La Ca-
pitana», por Vela yBru. 
6.^  Pasodoble . «Todo son EHJJ 
Por San José. 
¡TUCHE! 
100 cartas u sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros,números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
PÉRDIDA DE UNA PERRA 
Al que presente o dé noticias en Casa 
Berdún de una perrita negra muy pe-
queña, que se ha extraviado, y atiende 
por «Propia», se le gratificará. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
15 DÍAS ALMONEDA 
Bureau, mesa comedor nogal macizo^ 




para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
"EL PRACTICÓN,, 
Tratado completísimo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
Os venta «n la librería «El Siglo XX». 
U S T E D P U E D E S U F R I R 
E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere 
tarde o temprano y sin distinción a la mayoría 
de hombres, mujeres y niños de toda edad. 
Muchas veces el HERNIADO experimenta una 
ligera molestia, sin poder definir la causa. 
HE AQUI EL fELIGRO. La HERNIA, siempre 
curable en su principio, toma descuidada o 
mal cuidada, proporciones extraordinarias y, 
amargando la vida del HERNIADO, su mal 
acaba por obcecarle exponiéndo'c éonfinua-
mente a la EXTRANGULACION HERNIARIA 
accidente que, con frecuencia, produce la 
muerte precedida por HORRIBLES DOLO-
RES. El HERNIADO puede sufrir o no a 
consecuencia de su HERNIA y, a veces, hasta 
sólo padecer con motivo de las Variaciones 
del tiempo; pero lá HERNIA sigue inevitable-
mente, con rapidez o lentitud, su temible evo-
lución, llegando hasta imposibilitar la vida 
normal del HERNIADO y terminando, casi 
siempre, por trastornar su hogar. -
Infinidad de HERNIADOS han encontrado 
su bienestar y la recuperación de su salud con 
los eficaces aparatos del método C. A. BOER 
cuyas cartas de agradecimiento, como la que 
sigue, pueden leerse con frecuencia en la 
prensa: 
MONTEAGUDO, a 29 de Marzo de 1930. 
Sr. D. C. A. BOER, BARCELONA, Muy 
señor mió: Agradecido por la curación de la 
hernia que padecía mi señora madre doña 
Angeles Martínez Bonaches, tengo el gusto de 
participarle no dejaré de recomendar el Mé-
todo C. A. BOER para combatir las hernias. 
De usted atto. s. s., JUAN OLIVA, practicante, 
MONTEAGUDO (Murcia). 
y TODAS LAS PER-
SONAS que quieran 
evitar molestias y gra-
ves consecuencias de las HERNIAS o las 
complicaciones del descenso de la matriz, 
vientre caído y obesidad, visiten con toda con-
f i anza del eminente ortopédico s e ñ o r 
C. A. BOER, en 
Málaga, lurtes & Mayo. Hotel Inglés. 
A N T E Q U E R A , m a r t e s 6 M a y o . H O T E L I N F A N T E . 
Granada, miércoles T Mayo. Gran Motel Rarís. 
C . A. B O E R , ESPECimiSIJ Km 60. B A R C E L O N A 
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O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 50U gramos » » » 3.25 
250 » » • » 1.70 
Señoras prueben las conservas ''CñTT]PANAL" 
Guisantes con jamón, a 2.50; Caldo Español, a 1.50; Fabada asturiana, 
a 2.50 (se compone de judías o alubias del país, condimentadas con 
chorizos, morcilla, jamón y otras partes del sabroso cerdo). 
Pote asturiano, a 2 50 (se compone de berzas, lombarda (coles), 
patatas, fabes (alubias), carnes de cerdo y morcilla). 
Pisto asturiano, a 1.50 (se compone de huevo, cebolla, jamón, manteca, 
todo aromatizado, además del tomate). 
P r u e b e u s t e d las c o n s e r v a s " C A M P A N A L " 
Nuevo refrán: Hasta en la sopa.... se encuentra «Campanal.> 
Salmón, a 2.40 y 1.40; Atún, Langostinos, Calamares en tinta, Besugo, 
Pescadillá a la vinagreta, a 3 pesetas. Almeja al natural. Bacalao a 
la vizcaína. 
L A C A M P A N A 5tma. Trinidad, 3. 
FRANCISCO HAMOS CAMPOS 
... I G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t « v 
Si dudáis, un ensayó os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
M ías morriñas! V i t a oo [óH! \ lü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z CaSCO - Veterinario - Antequera 
T — -
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
VALET 
interesante 
En la sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S u GORRAS 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos. 
A d e m á s recuerda a sus clientes no 
dejen la compra para los días festi-
vos, que con motivo del cierre está 
prohibida la venta. 
Gasa NUEVO 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Reina Rebola, Sebastián Ca-
bello Conejo, Miguel Rodríguez Arroyo, 
Juan Gómez Moronta, Miguel Benítez 
Rama, Inés Rodríguez Calderón, José, 
Romero Delgado, Josefa González Pa-
checo, Jerónimo Adalid Corbacho, Ma-
nuel Cuesta Molina, Prancisca Ramos 
Villalobos, Carmen Muñoz Postigo, 
josé Rodríguez Torralvo^ Miguel Sar-
miento Madrigal, Antonia Gallardo Co-
rrales, Antonio García Barroso. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Agueda Pinto Pedroza, 10 meses; 
Francisco Luque Sáenz, 19 años; María 
Orozco Alamilla, 19 años; Mercedes 
Somosierras Picayo, 55 años; María 
Rodríguez Rodríguez, 64 años; Carmen 
Gimo Peña, 71 años; Aurelia Ruiz Gon-
zález, 16 años; Rafael Podadera Do-
mínguez, 50 años; Miguel Muñoz Ye-
gas, 50 años;Josefa Molina Ríos 12 años. 
Varones, S.-^-Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . , 16 
Total de defunciones. . . j _10 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Manuel Sánchez Cruz, con Teresa 
Terrones Hurtado.—José González Lo-
zano, con Dolores Grillas Muñoz.— 
Rafael García Rubio, con fosefa Carrua-
na Pozo.—Emilio González Fuentes, 
con Josefa Alamilla Borrego.—José 
Reina Parejo, con María Sánchez Otero, 
Rafael Paradas Romero, con Dolores 
Sánchez Romero.—Francisco Burgos 
Acedo, con Ana León Díaz.—Francisca 
Fernández Luque, con Rosario Bellido 
González.—Rogelio Burruecos Ocaña, 
con María Martin García. 
